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Abstract
Haiku are poems generally written with17syllables in a5―7―5pattern that usually include“Yuki-
tekei”or a reference to the season. However, Santouka Taneda writes another type of haiku called“Jiy-
uritsu,”which does not follow these rules. In“Jiyuritsu haiku”there are no restrictions on how they are
written or on the subject matter. Since there are no patterns to follow, the poet must choose his words very
carefully, especially in regards to rhythm and sound. One of the characteristics of Santouka Zenkushu’s
haiku is the use of onomatopoeic expressions. In this paper, haiku from“Santouka Zenkushu（The Com-
plete Works of Santouka Taneda）”were selected to examine Santouka’s use of onomatopoeia as poetic ex-
pression.
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1 うかと 1 大2 態 態
2 うつうつ 1 昭15 漢語オノマトペ 態
3 うっすりと 1 昭10 態 態
4 うっとりとして 1 昭8 態 態
5 うとうと 1 昭9 態 態






8 うらら 1 大4 態 態
9 おっとりして 1 昭9 態 態
10 かあかあ 3 昭8・昭11・昭15 声 声
11 かあかあと 1 昭8 声 声
12 かあと 2 昭8・昭10 声 声
13 かさかさ 1 昭8 音・態 音
14 かさこそ 1 昭14 音・態 音
15 かさりこそり 1 昭8 音・態 音
16 かさりこそりと 2 昭8・昭11 音・態 音
17 がたがた 1 大4 音・態 音
18 がたびし 1 昭10 音・態 音
19 がつがつ 3 昭9（2）・昭11 態 態






22 がっちりと 1 昭9 態 態
23 がっちりとして 1 昭14 態 態
24 かっと 1 昭7 音・態 態
25 からから 6 昭7（2）・昭9（2）・昭11・昭15 声・音・態 音・態
26 がらがら 1 昭10 音・態 音
27 からころ 1 昭9 音 音
28 からころからころ 1 昭8 音 音
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29 カラッと 1 明45 音・態 態
30 からりと 6 昭8・昭9（3）・昭10・昭11 音・態 態
31 からりとして 1 昭9 音・態 態
32 かろがろ 1 昭15 態 態
33 ぎっしり 1 昭7 態 態
34 ぎっしりと 1 昭7 態 態
35 きらきら 2 昭9・昭15 態 態
36 きらりと 1 昭8 態 態
37 ぐいぐい 2 昭5・昭15 音・態 態
38 ぐいと 1 昭15 態 態
39 くっきりと 1 昭8 態 態
40 ぐっすり 1 昭8 態 態
41 ぐっすりと 2 昭8（2） 態 態
42 ぐったり 2 昭7・昭10 態 態
43 ぐるりと 3 昭5・昭7・昭11 態 態
44 くわうくわう 1 昭14 音 声
45 げそりと 2 昭9（2） 態 態
46 げっそりと 1 昭9 態 態
47 げろげろ 3 昭10・昭11・昭15 声・音・態 声
48 ごうごう 1 大7 音 音
49 ごうごうの 1 大5 音 音
50 ごくごく 2 昭15（2） 音・態 音・態
51 ごしごし 1 昭8 音・態 態
52 ごたごた 1 昭8 態 態
53 こりこり 1 昭7 音・態 音
54 ころころ 5 昭8（2）・昭9（2）・昭14 態 態
55 ごろごろ 7 昭7・昭9・昭10・昭14（4） 音・態 態
56 ころり 2 昭10（2） 音・態 態
57 ころりと 4 昭5・昭9・昭10・昭13 音・態 態
58 ごろりと 7 昭7・昭8（3）・昭9・昭11・昭13 音・態 態
59 こんがり 1 昭9 態 態
60 こんこん 2 昭14・昭15 音・態 音・態
61 さうろうとして 1 昭10 漢語オノマトペ 態
62 さくさく 2 昭8・昭9 音・態 音
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63 さくさくと 2 大4（2） 音・態 音
64 ざくりざくり 1 昭5 音・態 音・態
65 さっと 1 昭8 音・態 音・態
66 さめざめ 1 昭14 態 態
67 さめざめと 1 昭9 態 態
68 さらさら 8 昭6・昭7・昭8（4）・昭9・昭15 音・態 音・態
69 さらりと 1 昭9 音・態 態
70 しくしく 5 昭5・昭7・昭11・昭14・昭15 声・態 音・態
71 しくしくと 2 大4・大6 声・態 音・態
72 しっかと 2 昭9・昭14 態 態
73 しっかり 1 昭8 態 態
74 しっかりと 1 昭8 態 態
75 しづしづ 1 大5 態 態






78 しっとりと 6 昭5・昭8（4）・昭9 態 態
79 しとしと 1 昭15 態 音・態
80 シャンシャン 1 昭10 音・態 音
81 しょうしょうと 1 昭8 漢語オノマトペ 態
82 しょんぼり 2 昭9・昭11 態 態
83 しんかんと 1 昭8 漢語オノマトペ 態
84 しんかんとして 3 昭9（3） 漢語オノマトペ 態
85 しんしん 7 大6・昭8・昭14（5） 漢語オノマトペ 態
86 しんしんと 2 大5（2） 漢語オノマトペ 態
87 しんしんとして 2 大4・大7 漢語オノマトペ 態
88 しんとして 1 大7 態 態
89 しんみり 4 昭9（2）・昭10・昭15 態 態
90 しんみりする 2 昭9・昭10 態 態
91 すいすい 1 昭7 態 態
92 すうっと 1 昭11 音・態 態
93 ずうっと 2 昭8・昭10 態 態
94 すくすく 2 昭13・昭14 態 態
95 すくすくと 2 大4・昭9 態 態








98 ずっしり 1 昭11 態 態
99 ずっと 1 昭10 態 態






102 ずんぶりと 2 昭9（2） 態 態
103 せかせか 1 昭10 態 態
104 せっせと 2 昭8・昭9 態 態
105 そそくさ 1 昭7 態 態
106 そよそよ 1 昭8 態 態
107 ぢいと 1 昭8 声・音・態 声
108 ちかちか 2 昭10・昭13 態 態
109 ちくたく 1 昭9 音 音
110 ぢっと 3 昭8・昭10・昭13 音・態 態
111 ぢっとして 3 昭8・昭9・昭10 音・態 態
112 ぢっとしてゐる 5 昭8（2）・昭9・昭10・昭15 音・態 態
113 ぢゅくぢゅく 1 昭8 態 態
114 ちょいちょい 1 昭11 態 態
115 ちょいと 6 昭9（2）・昭10・昭13・昭14・昭15 態 態
116 ちょっと 1 昭10 態 態
117 ちょっぴり 5 昭5・昭14（2）・昭15（2） 態 態
118 ちょろちょろ 2 昭10（2） 音・態 態
119 ちょろちょろする 1 昭8 音・態 態
120 ちらちら 3 大5（2）・昭15 態 態
121 ちらちらして 1 昭5 態 態
122 ちらちらする 1 昭9 態 態
123 ちらほら 9 昭5・昭8・昭9（2）・昭10・昭14（2）・昭15（2） 態 態
124 ちらほらと 3 大2・昭9・昭10 態 態
125 ちろちろ 5 大4・昭7（2）・昭14（2） 声・音・態 態
126 ちろちろと 1 昭9 声・音・態 態
127 つやつや 1 昭11 態 態
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128 つるりと 2 昭9・昭13 音・態 態
129 でこぼこ 1 昭15 態 態
130 どかりと 1 昭7 態 態
131 どさと 1 大6 音・態 態
132 どさりと 1 昭8 音・態 態
133 どしどし 1 昭14 音・態 態
134 どっかりと 1 昭5 態 態
135 どっさり 7 昭7・昭8（2）・昭14・昭15（3） 音・態 音・態
136 どっしり 4 昭13・昭14（2）・昭15 音・態 態
137 どっしりと 2 昭5・昭9 音・態 態
138 どっと 1 昭15 声・音・態 態
139 とっぷり 4 昭8・昭9（2）・昭11 態 態
140 とっぷりと 1 昭10 態 態
141 とどろ 1 昭15 音・態 音
142 とぼとぼ 1 昭10 態 態
143 とろとろ 5 昭8・昭9・昭10・昭15（2） 声・音・態 態
144 どろどろ（の） 3 昭8（3） 音・態 態
145 とんからとんから 1 昭12 音 音
146 とんかん 1 昭7 音 音
147 とんとん 2 昭9・昭10 音・態 音
148 どんどん 1 昭9 音・態 音
149 どんぶりと 1 昭8 音・態 音
150 にこにこ 2 昭8・昭15 態 態
151 にょきと 1 昭8 態 態
152 にょきにょき 5 昭8（4）・昭9 態 態
153 にょこりと 2 昭8・昭9 態 態
154 にょっこり 1 昭9 態 態
155 ぬくぬくと 1 昭10 態 態
156 ぬくぬくとして 1 昭8 態 態
157 のそのそ 1 昭8 態 態
158 のそりと 3 昭9・昭10（2） 態 態
159 のっそり 1 大4 態 態
160 のっそりと 1 昭8 態 態
161 のびのびと 1 昭6 態 態
162 のんびり 1 昭11 態 態
163 のんびりと 2 昭6・昭8 態 態
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164 ばさりと 2 昭10・昭11 音・態 音
165 ハタと 1 大5 音・態 態
166 はたはた 3 大4・昭7・昭11 音・態 音・態
167 ばたり 1 昭7 音・態 音
168 ぱちぱち 2 昭8・昭9 音・態 音
169 ぱちりぱちり 1 昭15 音・態 音
170 はっきり 9 昭8（4）・昭10・昭11・昭14・昭15（2） 態 態
171 はっきりと 4 昭9（3）・昭11 態 態
172 ばったり 1 昭8 態 態
173 ばっちり 1 昭8 態 態
174 ぱっちり 1 昭8 音・態 態
175 ぱっと 3 昭7・昭8・昭9 態 態
176 パッと 1 昭5 態 態
177 ばらばら 1 昭7 音・態 音
178 はればれ 1 昭9 態 態
179 はればれとして 1 昭10 態 態
180 ぴかぴか 1 昭10 態 態
181 ひしと 1 昭8 音・態 態
182 ひしひしと 1 昭14 音・態 態
183 ヒソと 1 大2 態 態
184 ひそひそ 1 昭15 音・態 態
185 ひたひた 1 大4 音・態 態
186 ひたひたと 2 大3・大4 音・態 態
187 びっしょり 6 昭5・昭7（3）・昭8（2） 態 態
188 びっしり 2 昭8・昭14 態 態






191 ひっそりかんとして 1 昭8 態 態
192 ひっそりして 1 昭9 態 態
193 ひっそりと 6 昭7・昭8・昭9（2）・昭11（2） 態 態
194 ひっそりとして 4 昭8・昭9・昭12・昭14 態 態
195 ぴったり 5 昭7・昭8・昭10（2）・昭14 態 態
196 ぴったりと 2 昭8・昭9 態 態






198 ひょいひょい 1 昭15 態 態
199 ひょうひょうとして 1 大10 漢語オノマトペ 態
200 ひょっこり 3 昭5・昭8・昭10 態 態
201 ひょろひょろ 4 昭8（3）・昭11 態 態
202 ぴょんと 1 昭7 態 態






205 ひらひらする 1 昭9 態 態
206 ひらり 2 昭8・昭11 態 態
207 ひらりと 3 昭7・昭8・昭9 態 態
208 ぴんぴん 1 昭14 音・態 態
209 ふうふ 1 昭10 声・音・態 声
210 ふうわり 1 昭5 態 態
211 ぶすりと 1 昭15 音・態 音











215 ぶらぶらと 1 昭9 態 態
216 ぶらり 2 昭7・昭10 態 態
217 ふらりと 8 昭8・昭9（2）・昭10・昭11・昭13（2）・昭15 態 態
218 へうへうとして 3 昭2，3年・昭11（2） 漢語オノマトペ 態
219 べったり 3 昭7・昭8・昭15 態 態
220 べったりと 1 昭7 態 態
221 べっとりと 1 昭8 態 態
222 へんぽん 4 昭7・昭9・昭12・昭15 漢語オノマトペ 態
223 へんぽんと 1 昭10 漢語オノマトペ 態
224 へんぽんとして 4 昭7・昭10（2）・昭12 漢語オノマトペ 態
225 ぼうぼう 1 昭14 音・態 音
226 ぼうぼうと 2 大9・昭15 音・態 態
227 ぼうぼうとして 5 昭5・昭11（2）・昭14（2） 音・態 態
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228 ほうほけきょ 1 昭9 声 声
229 ぽかぽか 5 昭8（2）・昭10・昭13・昭14 音・態 態
230 ぽかんと 1 昭9 音・態 態
231 ぽきぽき 2 昭8・昭13 音・態 音
232 ほきりと 1 昭8 音・態 音・態
233 ぽきりと 1 昭8 音・態 音・態
234 ぽこぽこ 3 昭5・昭8・昭13 音・態 態
235 ぼそぼそ 3 昭8・昭11・昭12 声・音・態 音・態
236 ぽたぽた 1 昭10 音・態 音・態
237 ぽちり 1 昭9 態 態
238 ほっかり 8 昭7（3）・昭8（2）・昭9（2）・昭15 態 態
239 ほっかりと 6 昭7・昭8（2）・昭9（2）・昭10 態 態
240 ほっかりとした 1 大9 態 態
241 ぽっかり 3 昭8・昭9・昭10 態 態
242 ぽっかりと 2 昭8・昭14 態 態
243 ぽっきり 2 昭8・昭15 音・態 態
244 ほっくり 2 昭7（2） 態 態
245 ぼっそり 1 大7 態 音
246 ぼったり 1 昭15 音・態 音
247 ぽっちり 2 昭8・昭9 態 態






250 ぽっと 1 昭11 態 態
251 ぽっとり 4 昭7・昭8・昭9・昭15 音・態 音
252 ほつほつ 4 昭7（2）・昭8・昭15 態 態
253 ぼつぼつ 1 昭14 態 態
254 ぽとぽと 1 昭14 音・態 音・態
255 ほとり 1 昭8 音・態 態
256 ぽとり 4 昭10・昭15（3） 音・態 音
257 ぽとりと 8 昭8（4）・昭9（3）・昭15 音・態 音・態
258 ぽとりぽとり 4 昭8・昭9・昭10・昭13 音・態 音
259 ほのぼの 4 昭15（4） 態 態
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260 ぽりぽり 6 昭5・昭8・昭14（2）・昭15（2） 音・態 音・態
261 ぽりぽりと 1 昭8 音・態 音・態
262 ほろ 1 昭8 態 態
263 ほろっと 1 昭10 音・態 態






266 ぼろぼろ 1 昭14 態 態
267 ぽろぽろ 6 昭8・昭13（2）・昭15（3） 態 態
268 ほろほろの 1 大5 態 態
269 ぽろり 1 昭14 態 態
270 ほろりと 5 昭7・昭8（2）・昭9・昭14 態 態
271 ほろろ 2 大3・大5 声・態 態
272 ほんのり 1 昭11 態 態
273 ぽんぽん 1 昭9 音・態 音
274 ぼんやり 3 昭9（2）・昭10 態 態
275 ぼんやりして 1 昭10 態 態
276 むくむく 2 昭14・昭15 態 態
277 むくむくと 2 大4・昭10 態 態






280 もうもうと 1 昭11 声・態 態
281 もくもく 3 昭14・昭15（2） 態 態
282 もくもくとして 2 昭12・昭15 態 態
283 もぞもぞ 1 昭13 態 態
284 もりもり 1 昭15 態 態
285 ゆうゆうと 1 昭8 漢語オノマトペ 態






288 ゆったりと 3 大9・昭9（2） 態 態
289 ゆらゆら 1 昭15 態 態
290 ゆらら 2 大4（2） 音・態 態
291 ヨタヨタヨタ 1 昭7 態 態
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292 よちよち 1 昭8 態 態
293 よぼよぼ 1 昭15 態 態
294 よぼよぼの 1 昭9 態 態
295 よろよろ 3 昭5・昭14（2） 態 態
296 らんらんとして 1 昭8 漢語オノマトペ 態
297 りんりん 1 昭7 漢語オノマトペ 音
298 からり・しっくり 1 昭5 からり：音・態しっくり：音・態
からり：態
しっくり：態
299 ぎゃあと・ほうと 1 昭8 ぎゃあと：音ほうと：音・態
ぎゃあと：音
ほうと：音
300 しとしと・さらさら 1 昭9 しとしと：態さらさら：音・態
しとしと：態
さらさら：態
301 ばたり・ぽとり 1 昭9 ばたり：音・態ぽとり：音・態
ばたり：音
ぽとり：音





303 ゆらゆら・ひらひら 1 昭9 ゆらゆら：態ひらひら：態
ゆらゆら：態
ひらひら：態
















年 明45 大2 大3 大4 大5 大6 大7 大9 大10 昭2・3
語句数 1 3 4 16 8 3 4 3 1 2
比率％ 0．18 0．53 0．70 2．80 1．40 0．53 0．70 0．53 0．18 0．27
表2



































昭4 昭5 昭6 昭7 昭8 昭9 昭10 昭11 昭12 昭13 昭14 昭15 総数
2 26 4 45 109 86 63 42 11 24 49 65 571



























番号 項 目 句数 比率％
① 一拍の語根＋「い」「ん」「っ」引く音のもの。かっ（と）など 18 7．44
② 二拍の語根のもの。どさ（と）など 10 4．13
③ 二拍の語根＋「っ」の形のもの。ほろっ（と）など 2 0．83
④ 二拍の語根＋「ん」のもの。ぽかん（と）など 1 0．41
⑤ 二拍の語根＋「り」の形のもの。ぐるり（と）など 26 10．74
⑥ ⑤の一種「り」でないもの。古風な語。うららなど 8 3．31
山頭火作品のオノマトペ分類 擬音語 擬音語・擬態語の両方 擬声語 擬態語 総 数
語句数 37 20 8 232 297
比率 ％ 12．46 6．73 2．69 78．11
表3
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⑦ 二拍の語根の中間に、つめ、はねの入ったもの。せっせ（と）など 2 0．83
⑧ ⑤の形の第一拍と第二拍の間に、はねる音、つめる音の入ったもの。おっとりなど 57 23．55
⑨ 二拍の語根の繰り返しのもの。きらきらなど 98 40．50
⑩ ⑨に似て類音のものを重ねるもの。かさこそなど 11 4．55
⑪ 全く似ていない二拍を重ねたもの。がたびしなど 3 1．24
⑫ ⑤⑥⑦の繰り返し。ざくりざくりなど 3 1．24
⑬ ⑫に似てあとのものは、多少形の違うもの。かさりこそりなど 1 0．41
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